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Preface
This volume is the proceedings of the 7th International Colloquium on Graph Theory (ICGT’05) organised in Hyères,
France. The meeting took place near by the ‘‘Presqu’île de Giens’’ (12–16 September 2005) and hosted one hundred and
sixty one people.
This special issue represents a collection of the best complete papers that were presented at the conference and some
extra papers. All these full version papers were subjected to regular refereeing procedures of this journal.
This conference was made possible through donations and contributions of the following:
– Région Provence-Alpes-Côte d’Azur — France.
– Groupement de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (GDR CNRS) - Architecture, des réseaux et des
systèmes et du parallélisme (ARP) — France.
– GDR CNRS — Algorithmes, Modèles, Infographie (ALP) — France.
– Université Nice Sophia Antipolis - France.
– Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis (I3S) — France.
– Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) — France.
– Délégation Générale pour l’Armement (DGA) — France.
Specials thanks are due to our colleagues Ephie Deriche, Guillaume Fertin, Frédéric Havet, Corinne Jullien, Christophe
Paul, Dany Sergeant and Stephan Thomassé for the very good organisation of the meeting.
Many thanks are due to the Scientific Committee of ICGT’05 for the great help they provided in the preparation of this
volume.
We also wish to thank the referees, who did a prompt and effective job of reviewing the papers submitted for inclusion
here. Finally we would like to thank the authors and referees for their efforts and support of this endeavour.
Scientific Committee of ICGT’05
– Jean-Claude Bermond (CNRS, INRIA Sophia-Antipolis)
– Adrian Bondy (Université Lyon I)
– Vincent Bouchitté (École Normale Supérieure de Lyon)1
– Gérard Cornuéjols (Carnegie Mellon University and Université de Marseille)
– Bruno Courcelle (Université Bordeaux 1)
– Jean-Luc Fouquet (Université Le Mans)
– Jean-Claude Fournier (Université Paris XII)
– Michel Habib (Université Montpellier II)
– Évelyne Flandrin (Université d’Orsay)
– Bruno Leclerc (EHESS)
– Frédéric Maffray (Université de Grenoble)
– André Raspaud (Université Bordeaux 1) (Chair)
– Irena Rusu (Université de Nantes)
– Henri Thuillier (Université d’Orléans)
Guest Editors — ICGT’05 Special Issue of Discrete Mathematics
Olivier Delmas∗
E-mail address: icgt05@labri.fr.
1 Vincent Bouchitté left us a few months before the colloquium. We dedicate this issue to his memory.
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